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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
( Surah Al Insyirah Ayat 6-8) 
 
 
“ Apapun yang dikerjakan dengan serius akan menjadi keahlian yang menjadikan 
kita diminta, ditunggu, diutamakan, dihargai tinggi, dan dihormati ” 
( Mario Teguh ) 
 
 
“ Restu orang tua akan meringankan langkah kita menuju keberhasilan.  
Orang tua dan keluarga adalah motivasi terbesar dalam meraih impian ” 
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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 
melalui metode Talking Stick  pada Tema Hidup Bersih dan Sehat Siswa kelas II 
B SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. Dalam 
penelitian ini, subjek penerima tindakan yaitu siswa kelas II B yang berjumlah 41 
siswa, subjek pelaku tindakan yaitu guru dan peneliti. Obyek penelitian yaitu 
penerapan metode Talking Stick dalam meningkatkan motivasi belajar. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil 
penelitian ini dilihat dari pencapaian indikator motivasi belajar yaitu: 1) Tekun 
menghadapi tugas, pada pra siklus 41,46%, pada siklus II meningkat menjadi 
90,24%; 2) Ulet menghadapi kesulitan, pada pra siklus 31,7%, pada siklus II 
meningkat menjadi 80,49%; 3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 
masalah,  pada pra siklus 34,15%, pada siklus II meningkat menjadi 85,37%; 4) 
Lebih senang belajar mandiri, pada pra siklus 39,02%, pada siklus II meningkat 
menjadi 87,8%; 5) Cepat bosan pada tugas-tugas rutin, pada pra siklus 31,7%, 
pada siklus II meningkat menjadi 80,49%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode Talking Stick dapat meningkatkan motivasi 
belajar pada Tema Hidup Bersih dan Sehat Siswa kelas II B SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 
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